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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGUAFICO 
DEL 
Diario do la Marina. 
A l , M I A R I O D E I^V HIAl lINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E L DOMINQO. 
Madrid, 3 de diciembre. 
Aunque no se ven morca on los li-
mitas de nuestro territorio han que-
dado centinelas por s i penetran en 
él. Los moros creen que la zona 
nautral es terreno suyo. 
Varios paisanos han pedido per-
miso para asistir mañana á la fiesta 
de Frajana. 
E l baijá del campo fronterizo y ©1 
coronel de los askaris presencian 
las obras de construcción del fuerte 
eidi G-uarias y protestan de su a-
mistad á España, asegurando que 
no habrá fuego mientras no traspa-
sen los limites los soldados españo-
les. 
Empieza á notarse gran malestar 
en las tropas expedicionarias que 
confiaban empezar en breve tiempo 
el combate, lo cual no ha podido 
efectuarse por la actitud de los mo-
ros. 
Se cree que no se romperán las 
hostilidades mientras nuestras fuer-
zas no sean atacadas por los moros. 
Nueva- YorTc, 3 de diciembre. 
Telegrafían al fForld desde Mana-
gua que ha estallado la guerra civil 
en Nicaragua y el Presidente de la 
República desea resignar su cargo. 
Nueva YorJc, 3 de diciembre. 
Despachos de Montevideo recibi-
dos por el Herald de esta ciudad en 
el dia de ayer, dicen que el general 
Saravia, del ejército insurgente del 
Brasil, intenta sitiar á Rio Janoiro. 
Nueva York, 3 de diciembre. 
H a estallado un violento incendio 
en Baltimore, que ha destruido dos 
fábricas y el edificio donde se halla-
ba un colegio. L a s pérdidas se cal-
culan en medio mil lón de pesos. 
T E L E G R A M A S DB H O Y . 
Madrid, 4 de diciembre. 
ITo ha podido monos de llamar la 
atención la conducta pacifica que 
vienen observando los moros, aban-
donando el carácter intransigente y 
belicoso que hasta ahora tuvieron. 
Dícese que esto se debe al ofreci-
miento que el Sultán les ha hecho 
de construir otro fuerte igual al que 
nosotros estamos levantando en Si-
di Guarías y á doscientos metros de 
ésta. Otros crean que ha acobardado 
á los moros el numeroso ejército y 
la resolución decidida dffl general 
Martines Campos. 
L a opinión pública se preocupa 
cada ves más en lo que p\ieda ocu-
rrir después de que termine la cons-
trucción del fuerte SidiGua.riax, cre-
yendo que sará preciso exigir las de-
bidas garantías para evitar que se 
repitan los sucesos que acaban do 
realizarse; que se castigue álos cul-
pables y qiie se obtenga ol pago de 
una fuerte inde-mnización. 
Despierta mucho interés el saber 
s i continuará el ejército en Melilla 
hasta que se resuelva esta cuestión 
ó si regresará tan pronto termine la 
construccióa clel refírido fuerte, ó 
ai quedará reducido el asunto á la 
constr-acción de eso reducto, que 
estará levantado dentra sle ocho 
días. 
JSl general Martínez Campos, con 
objeto de satisfaces: la opinión pú-
blica, quería ondear lo más pronto 
posible, la bandera nacional en el 
fuerte do Sidi Guariax. 
E l corresponsal de ^ Correspon-
dencia de E s p a ñ a duda que se cons-
truya el fuerte tal como se proyectó, 
hasta que la comisión técnica diga 
s i conviene ó no hacerlo en el sitio 
determinado para ello, y agrega que 
dicha construcción para hacerla 
conforme á los primeros proyectos 
tardaría año y medio en realizarse. 
Madrid, 4 de diciembre. 
Ha llegado á esta Corte la condesa 
de París. 
E n Tenerife, durante las últ imas 
veinte y cuatro horas, ha habido 50 
invasiones del cólera y 4: muertos. 
Nueva York, 4 de diciembre. 
E n el mensaje dirigido á las Cá 
maras por el Presidente de la Ropú 
blica recomienda éste la aprobación 
de las nuevas Tarifas arancelarias, 
y refiriéndose al destronamiento de 
la reina de las islas Sandwich, en el 
que tuvo tan directa participación 
Mr, Estevans siendo Ministro de los 
Estados "Onidos en aquel país, dice 
Mr. Cleveland en el mensaje que lo 
único honrado para el Gobierno a-
mericano es volver las cosas á su 
estado primitivo, colocando do nue-
vo en el trono á la reina. 
Londres, 4 de diciembre. 
Lo» anarquistas trataron de reu-
nirse en la plaza de Traf algar, pero 
la policía los disolvió sin haber nin-
guna resistencia. 
Nueva York, 4 de diciembre. 
E l general Mello ha enviado un te-
legrama al Herald de esta ciudad en 
el que dice que su único propósito 
al iniciar el movimiento revolucio-
nario contra el gobierno del Sr. Pei-
xotc, es el rostaülocer la República 
Constitucional en el Brasil; la cual 
el actual Presidente destruyó, esta-
bleciendo en vez de ua Gobierno Ci-
vil un Gobierno Militar; y añado que 
jamás fué su intento la restauración 
Nueva York, 4 de diciembre. 
E l Presidente de la República del 
Brasil, Sr. Peixoto, ha dirigido un 
telegrama al Herald de Nueva "STorlc, 
reconociendo que había estallado 
un movimiento en el Estado de Pa-
rá, pero que ya se había restableci-
do allí el orden. 
Nueva York, 4 de diciembre. 
E l Congreso de Washington se 
reunirá hoy para dar lectura al Men-
saje Presidencial. E n él, además de 
lo dicho en el telegrama anterior, se 
manifiesta que son cordiales las re-
laciones que mantienen los Estados 
Unidos con el resto de las naciones 
del mundo. 
L a parte del Mensaje consagrada á 
recomendar la rápida aprobación de 
la Tarifa Arancelaria, es muy ex-
tensa y está redactada en forma im-
perativa. 
Nueva York, 4 de diciembre. 
Han llegado á Santhomas los bar-
cos de guerra Ustctroy y América, 
comprados en esta ciudad por los a-
gentes del general Peixoto, con des-
tino al gobierno del Brasil. 
París , 7 de diciembre. 
E l padre Jacinto Loisson ha decla-
rado que continúa siendo católico. 
Buda Pesih 4 de diciembre. 
E l Gobierno ha sometido á la Die -
ta húngara un proyecto de ley que 
establece el matrimonio civil. 
Londres, 4 de diciembre. 
L a Influenza se extiende por toda 
Europa. 
Londres, 4 de diciembre. 
The Telegraph publica un telegra-
ma de Viena en el que se dice que 
la situación de los estados de los Bal-
kanes, ofrece grandes peligros por 
la agitación que en ellos reina. 
Boma, 4 de diciembre. 
E l Sr, SSanardelli ha conseguido 
formar Gabinete con elementos de 
la izquierda, reservándose además 
la cartera del Interior. 
San Petersburgo, 4 de diciembre. 
E l príncipe heredero de Rusia ha 
contraído esponsales con la prince-
sa María Victoria Elena, hermana 
del Gran Duque de Hesse. 
TELEGtHASÍAS CWIRÍJLiLES. 
Nueva- York, diciembre 9, d las 
5\ de la tarde. 
Oaxas eapafiolosj, & $15.70. 
Centenes, áS4.8Jii. 
Descnoitto papal c > nrrelal, fiO dív., 4 á 
Cambio» sobrtu IM. ÍKW!v div., (bftat|«>6' 
ros), AS*.«31. 
ídem sobre Paría, (iO diT. (banqueros), A 6 
francos 20!. 
Idem sobro Hamburgo, «0 djT., (banqueros) 
A 96. 
Bonos registrad»» de ios Estados-Unidos, 4 
por cleaio, f Jlf^, ex-interés. 
Centrífuga», a, 10, pol. étíj, £ 3. 
Uag-niar á buen reíino, de 2$ ó 2t. 
¡Lzúcar de miel, de 2ió 2|. 
Slioles de Cuba, eu bocoyes, noiuinnl-
El mercad ;̂ débil. 
Manteca (WIlcox), en toeesr^Jas^ fi $11.70, 
Uarlua pateut SSiunesota, $4.85. 
Londres, diciembre 2, 
•líflfiflrdo remolacha, A Vl fii* 
Aüfícar cwttii$í£$, pol. 96, A 15i3. 
Idem regular reüno, fi 12$. 
Consolidados, A 98 3|16, ex-lnterés. 
ííesouento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
•:!uaíro sflr ciento español, A 61í, ex-inte-
rés. • 
JFarlji* diciembre 
«cuta, 8 por 100, A Í9 francos 67i ctó., ex* 
Inter.és. 
Nueva-YoTk, diciembre 
La existencia de azícares en Ñueya-Tork, 
es hoy de 5,000 toueUdas, contra 8,200 to-
neladas ep igual l'echft de 1892. 
(Queda'prohibida ¿a repxodtyccién 
los telegramas que cffitecede7i, cort arreglo 
ü articulo SI de id Ley de Propiedad 
•nUleotual,) 
ACTÜAIIDADES. 
Segíin nos cuentsel cable, se da por 
tenniuado el coníii»to de Melilla. 
Esta noticia nos lia sorprendido é 
impresionado, comí)seguramente habrá 
sorprendido e ¿¡íin^sionado á nuestros 
lectores, porque de temer es que la 
solución pacífica dd conflicto marro-
quí sea causa de séúos trastornos. 
Para abrigar esteíemor bástanos te-
ner presentes la gravedad déla ofensa, 
los sacrificios hectos, las frases de 
Martínez Campos, ^ actitud del pue-
blo español y lo m¿terioso del desenT 
lace. 
La ofensa no podía ser mas grave: j 
nuestro campo se vió invadido, núes- ¡ 
tros fuertes sitiados, la sangre corrió a | 
torrentes, un General español ¡el Go-
bernador de la plaea de Melilla! fué 
destrozado por el plomo riffeño. 
Todo esto exigía na castigo severo. 
¿Puede considerarse como tal la 
construcción del fuerte Sidi Agua-
riacli y la indemnización pecunaria que 
la diplomacia gestiona en Tánger? 
Los sacrificios hechos á nadie hubie-
ran parecido demasiados si la honra 
nacional hubiese quedado en su punto; 
pero ahora, al ver lo que está sucedien-
do, ¿sucederá lo mismo? 
El pueblo español nunca es pobre 
cuando la patria necesita de sus recur-
sos; pero tampoco está en situación de 
gastar millones 5r milloues para no al-
canzar ningún fin práctico, ni salir ai-
rosamente del paso dilícil en que seha-
11a empeñada su honra. 
Martínez Campos había dicho: "La 
campaña será corta, pero ruda". 
Y ahora resulta que no ha sido ni 
corta ni larga, ni ruda ni suave. 
Ahora resulta que no fia habido 
campaña. 
¿Qué ha pasado para que el gran pa-
cificador cambie tan pronto de opinión 
y quede ante los ojos de España y de 
Europa y del mundo entero en la situa-
ción dificilísima en que hoy se encuen-
tra? 
La actitud del pueblo español no po-
día ser más enérgica, más levantada, 
más heroica. 
Ante el conflicto nacípna} ê aPFPSii-
ró á deponer las diferencias de partido 
y los odios sectarios para no exhalar 
más que este grito: ¡A Africa, á ven-
gar la honra de Españal 
Por oponerse, quizá prudentem en te 
al ardiente deseo de nuestro pueblo, 
estuvo á punto de caer el Ministerio 
0[ue el Sr. Sagasta preside. 
A l fin parecía que el (gobierno se ha-
bía dejado arrastrar por el torrente 
impetuoso de la opinión pública. 
Fué nombrado General en Jefe el 
que el pueblo deseaba. 
J^andároase á Melilla, hasta enton-
ces socorrida con pequeñas fracciones 
de tropa, fuerzas respetables. 
A l frente del primer cuerpo de ejér-
cito fué colocado el heroico General 
Primo de Eivera; al frente del segun-
do el no menos heroico General Chin-
chilla. 
Martínez Campos atravesó el suelo 
ibérico entre aclamaciones y vítores, 
como salvador de la patria. 
Cuando en Málaga dijo que había 
que economizar las municiones y hacer 
gran nso de la bayoneta, el entusiasmo 
del pueblo llegó al delirio, sin duda 
porque no quiso ver en aquella frase 
más que la decisión y la energía del 
gran caudillo que al Africa llevaba la 
bandera de oro y grana. 
¿Cómo ha de encontrar nadie propor-
ción entre los primeros actos de este 
gran drama y su desenlace final? 
Por eso decíamos que en el término 
del conflicto había algo misterioso. 
¿Sería la Inglaterra; sería el Austria; 
serían las dos juntas las que detuvie-
ron al General Martínez Campos en 
sus propósitos de pelear breve, pero 
rudamente? 
Efe ahí lo que nos ha de decir el tiem-
po; pero que algo grave ha pasado es 
indudable, porque suponer que la acti-
tud de Martínez Campos se debe á no 
haber encontrado enemigos con quienes 
combatir, paréoenos inocente. 
Esta suposición solo sería admisible 
en el caso de que nuestras tropas hu-
biesen penetrado en el territorio riffeño, 
de igual suerte que las kábilas habían 
penetrado en nuestro campo; en actitud 
de guerra,. 
Quizá todo tenga explicación satis-
factoria; quizá á la distancia en que nos 
encontramos se deba el error de nues-
tros juicios; quizá el general Martínez 
Campos vuelva de Africa más popular 
qne cuando fué; quizá el Gobierno ac-
tual haya acertado, en este caso, más 
que nunca, á defender los intereses na-
cionales y la honra de España. 
¡Hágalo Dios! 
Vapor-correo. 
A las dos y media de la tarde de ayer 
entró en puerto, procedente de Santan-
der y la Coruña el vapor correo nacio-
nal Alfonso X I I I , al mando de su nue-
va capitán D. Antonio Jesús López. 
Este buque conduce 1376 pasajeros de 
ellos 112 son de tránsito para Veracruz 
y 320 de tropa. Entre dichos pasajeros 
se encuentran el primer vigía del semá-
foro D. Cayetano Viello Martínez, el 
segundo práctico de la armada D. José 
E. Rlanco, el capitán de infantería don 
P. Camba; los tenientes de infantería 
Emilio Suárez, D. Enrique Perlino, a-
compañados de sus familias, D. Julián 
Martínez, D. Pedro Mateo, D. José L. 
Crespo y D. José E. González; los ofi-
ciales primeros D. Pedro Vargas, se-
gundo D. Severiano Blanco y Gonzá-
lez Polanco, tercero D. Emiliano Quin-
tero, y cuartos D. Joaquín Eomero, 
D. Antonio Baró, D. Celestino Martí-
nez y D. José G. Jiménez, ^demás 3 
sargentos, 47 soldados de infantería de 
marina y dos religiosas. 
Elección parcial 
En el escrutinio general celebrado el 
día 29 del mes próximo pasado para la 
elección parcial de un diputado provin-
cial por el primer distrito de Santiago 
de Cuba, resultó electo el candidato 
autonomista, D. Juan Adalberto Jimé-
nez Socarrás, que obtuvo 43 votos. 
Vapor francés "La Navarre." 
El vapor francés La Navarre, que 
efectuó su salida de la Coruña el 23 de 
ÍToviembre á las tres de la tarde, llegó 
áeste puerto ayer domingos, á las diez 
de la mañana, efectuando su viaje en 
9 días 13¿ horas. Es el más rápido de 
cuantos viajes se l^an efeetnado en^re 
puertos de la Península y el nuestro. 
La Navarre pertenece á la Compañía 
Trasatlántica Francesa, y en su viaje 
ha demostrado sus brillantes condicio-
nes marineras y la potencia de su má-
quina. Hace algunos días publicamos 
la descripción del nuevo buque, y nos 
proponemos ampliarla cuando tenga-
mos el gusto de visitarlo. 
A la amabilidad de su capitán, M. 
Kersabic, debemos la siguiente copia 
del diario de navegación, en que se con-
signa las millas que anduvo por sin-
gladura y el tiempo que encontró en su 
viaje: 
COPIA DEL DIARIO DE 1 BOKDO. 
24 ÍJov. 354 millas; mal tiempo. 
25 „ 376 „ id. id: 
26 „ 399 mar gruesa. 
27 „ 405 buen tiempo. 
28 „ 404 id. 
29 „ 423 id. 
30 „ 422 id. 
1 Dic. 409 id. 
2 „ 435 id. 
3 „ 340 id. á las 10 A. M. 
La Navarre trae 807 pasajeros. 
Mañana, martes, á las ocho de la 




En el vapor-correo Alfonso X I I I \i& 
regresado á esta Isla el Excmo. Sr. D. 
Miguel Cabezas, Interventor general 
del Estado. 
En el propio buque ha llegado tam-
bién, el Sr. D. Pablo Gámiz, con su 
distinguida familia, y los Sres. D. A l -
fredo D. Adolfo Luis y D. Salvador JSu-
hieta. 
La clase de color 
Esta noche celebran juitá, los indi-
viduos de la raza de color, en el Centro 
de Cocheros, con objeto do acordar el 
programa de los festejos que han de 
efectuarse en los terrenos del Club A l -
mendares, los días 25 y 26 del presente 
mes, y día de año nuevo, cuyos produc-
tos se dedicai-án á beneficio de las Es-
cueias domiciliarias. 
Dicha junta será presidida por la 
Excma. Sra. Da Dolores Martínez de 
Calleja, digna esposa del Sr. Goberna-
dor General de esta Isla. 
Los Catedráticos y las Diputaciones. 
Por el vapor correo nacional que en-
tró en puerto ayer domingo, se ha re-
cibido en el Gobierno General, una 
Eeal Orden del Ministerio Ultramar, 
por la que se resuelve la consulta he-
cha por dicho Gobierno, con motivo de 
la cuestión pendiente entre las Diputa-
ciones Provinciales y los Institutos de 
Segunda Enseñanza de esta Isla sobre 
percepción de loa derechos do exáme-
nes. 
Dicha resolución está hecha en la si-
guiente forma: 
Primero. Que los derechos á que se 
refiere el artículo 4? del Eeal Decreto 
de 3 do septiembre de 1892, son los re-
lativos á los que los alumnos satisfacen 
para tener opción al examen de asigna-
turas que se verifica al terminar el cur« 
so, y se consideran como uno de los re-
cursos concedidos á las Diputacionea 
Provinciales. 
Segundo. Que los derechos de exá-
menes cuya percepción reclaman los 
Catedráticos de los Institutos, relativo 
á los de ingreso y cédulas de inscrip-
ción, les corresponden en efecto y de* 
ben continuar percibiéndolos. 
Tercero. Que los derechos de exá-
menes de prueba de curso, que son de 
los que trata el artículo 151 del Eogla-
mentó de 1880, deben ser percibidos 
perlas Diputaciones Provinciales. 
Cuarto. Que la mitad del importó 
de estos últimos derechos continué des-
tinado á los fines que se determinan cu 
en el citado artículo 151, y 
Quinto. Que so proceda á la liqui-
dación de las sumas procedentes de los 
cursos de los años 1892 á 93 y 1893 é 
94, que por el concepto expresado per-
tenecen á las Diputaciones y á los pro-
fesores respectivamente. 
Medifes higiénicas. 
Alcaldía Municipal.—Adquiridas por 
el Excmo. Ayuntamiento dos máquinas 
pul veri zadoras para desinfección de 
las habitaciones donde haya habido 
enfermos de males contagiosos, se 
hace saber al público que están en 
el ÍTecrocomio de esta ciudad á dis-
posición de las personas que tengan 
necesidad de ellas, solicitándolo antes 
de la Inspección de Servicios Sanita-
rios. 
Habana 2 de diciembre do 1893.— 
Segundo Alvarez. 
Por fuerzas de la Guardia Civil del 
puesto de Quivicán fué detenido el sá-
do último el paisano Félix Cabrera 
Fernández, por aparecer complicado 
en el asalto y robo perpetrado en la 
bodega de Santa, Bárbara, en la de-
marcación do Bejucal. 
¿Desea V . un buen TAR̂ ESUS? ¿Quiero V . un buen traje? 
Inmensas e3:iEtsnci.as para oaballeros y n iños . 
iíX/ TURCO, Monte, 11 y 13. 
C 1885 -22 N 
S3 DOBLON 
CABALLEROS Y NIÑOS BE TOBAS EBABES 
CENTEI, A DOS CENTENES Y A TEEB DOBLONES. 
PESO, A $2, A DOBLON, A CENTEN, A TEES ESCUDOS, A DOS Y TEES CENTENES. 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS BE TOBAS EBABES 
A 7. 9 Y A PESO, A SU, A $2, A S2-1, A 
ELEGANTES C O R S E T S DE RASO A 4 PESOS. | F R A Z A D A S ! C O L C i l E T A S DESDE S E ! S R E A L E S 
americanas, negras y avellanadas, á $35. 
UBRES Y ÜIlOS. 1 DESPERTADOEES FINOS i 9 REALES. 
GRAN BAZAR MODELO 
LA MODA ELEGANTE. Obispo, 98, Teléfono, 139, próximo al Parque. 
P R E C I O S F I J O S MiLHCADOS. 
15001 4a-28 
HOY 4. 
Quinta representacíóii del magnífico melodrama lírico en 4 actos 
divididos en 7 cuadros, titulado 
L a C h o z a d e l D i a b l o SOCIEDAD 
P R 3 C I 0 S P O R T O D A LA. F U N C I O N . 
Grillé 19, 2? 6 Ser. piso sin en-
trada $ 4 50 
Palco 19 ó 29 piao sin entrada.. 3 00 
Luneta 6 hataca con entrada.. 1 20 
Asiento de tertuli» con idwn.. 0 70 
Asiento de paraino con entra-
da 90 C) 
Entrada general . . > . 0 0) 
Entrada ¿ tertulia 6 paraíso..» 0 40 
E ^ E M P E Z A R A A L A S O C H O . 
ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FÜNCION CORRIDA. G 1907 8-28 
El S r . Robillot embarcó en Santander el 21 del 
pasado: trae flOütrf.tada para este teatro á la primera 
tiple cnbana Sra. llosario Yklaurrota. 
Todo comprador tiene ííerecho á, pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
i m I 
L< 
Se expenden en las principales tienda sde víveres.-ÜNICOS RECEPTOKESi J . BALCELLS Y C\ EN COMANDITA, c mi 
^ Cada paquete de inedia liUra contieno otro regalo 
? de un hermosu ero mito. 
alt -2 D 
En oste hecho está probado que to-
mó parte muy activa el bandido Ma-
vrvfjve, que se llevó 265 pesos en oro 
y plata y varios efectos. 
El detenido quedó á la disposición de 
la autoridad militar correspondiente. 
En Eatabanó fué detenido por faerza 
de la Guardia civil y el celador munici-
pal, Sr. Cuadrado, en la noche del sá-
bado, el pardo Amador Pérez García, 
por aparecer haber formado parte de 
la cuadrilla de malhechores que capita-
jieaba el bandido Manengue, que en la 
actualidad se halla preso, por los deli-
tos de pecuestro, asaltos y robos. 
El pardo Pérez García ha sido recon-
venido por el dueño de la bodega Santa 
Bárbara, como son uno de los que 
acompañó al bandido Manengue, en el 
hecho vandálico perpetrado en aquel 
establecimiento. 
INDICES. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I I , se 
han recibido en el Gobierno General 
las siguientes resoluciones del Ministe-
rio de Ultramar: 
GOBERNACION. 
Que se conceda á la sociedad ^ Díaz 
v Ferrer, los terrenos de dommio publi-
co necesarios pnra la legalización del 
ferrocarril construido entre el aparta-
dero de la línea de Cárdenas y Jucaro 
v la finca denominada Pozo Cerrado. 
Que se autoriofi á D. Francisco déla 
Sierra y D. Francisco Toscano, para 
ocupar los terrenos de dominio público 
y del Estado que atraviesa el trozo de 
los ferrocarriles del ingenio San León 
á la fluca La Providencia, y del mismo 
ingenio al titulado Maravilla. 
Que se anuncie por la Dirección ge-
neral de Obras Públicas del Ministerio 
de Fomento, la provisión de dos vacan-
tes de ayudantes terceros en esta Isla, 
y que se nombren ayudantes cuartos á 
1). Pedro Pablo Cartañá y al aspirante 
aprobado en los examenes correspon-
dientes, D. Guillermo Eivas y Dueñas. 
Aprobando el nombramiento interino 
hecho á favor de D. Eicardo Maya y 
Lago, para el cargo de Gobernador Be 
gional en la Habana. 
Aprobando la fianza otorgada por 
D. Josó M. Ramírez de Arellano, para 
garantir el ejercicio de su cargo de l ío 
tario Público de la Habana, y dispo 
nieñdo se le expida el correspondiente 
título. 
Igual resolución con respecto á don 
Alfredo Villagelin, D. Francisco de P. 
Kodríguez y D. Francisco Diego y A l -
berto, 
Expidiendo á D. Federido González 
Yelsz, título de procurador do Audien-
cia Territorial. 
Aprobando la resolución del Gobier-
no General por la que se nombró Direc-
tor interino de la Escuela Normal de 
Maestros de esta Capital á D. Agapito 
Gómez y Gómez, Profesor numerario de 
la misma escuela. 
Que no procede dictar resolución en 
el expediente de Consumos del Ayun-
tamien de Sagua de Tánamo, por haber 
terminado el ejercicio económico para 
que fué instruido, y que tanto para uti-
lizar el impuesto de Consumos como 
f l i r 
l i l sli 
Esta Bcvístíi <ie Modas, qué se publica los día* 1? y 1G de cada mes, ha obtenido una 
circulación cada vez mayor, debida solamente á la acogida que el bello sexo le dispensa, 
haciendo justicia á la prontitud con que anticipa los últimos caprichos de la moda, á los 
magníficos figurines iluminados que publica; á lo escogido, ameno y variado de sus ar-
tículos, &c., &c., todo lo cual hace que JLA EsTACIOX sea el periódico indispensable á 
todas las modistas y preciso y necesario en el gabinete de una señora. 
LA ESTACION publica al año 24- Kámeros con más de 2,000 grabados, contenien-
do modelos de todas clases de prendas de vestir para señoras, señoritas y niños; ropa 
blanca, canastillas y toda clase de labores pava señora. 
L A EsTACLü$ publica 12 hojas de patrones trazados, con 200 patronos de tama-
ño natura! y más de 400 dibojos para bordados y labores ÍÍ la aguja, &c., además ini-
ciales, cifras y alfabetos. 
L A ESTACION publica HG íki i r ines iluminados á la aguada sobre cartulina Bristol, 
y 12 supiemeatos extraordinarios (trajes elegantísimos, alta novedad y bordados ilu-
minados.) 
LA ESTACION ss publica en doce idiomas y la tirada total de todas las ediciones 
es de 483,000 ejempiares. 
L A ESTACION, prescindiendo de la parte literaria, se dedica exclusivamente á la 
moda y es el periódico de modas más barato y más leído. 
L A ESTACION ofrece á sus suscriptoras ¡os medios de realizar una economía sa-
bia y prudentemente cab-ulada, permitiéndoles ejecutar á ellas mismas todas sus pren-
das de vestir, las de sus niños, etc. 
LA ESTACION, periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser 
sumamente práctico y económico. 
E X D X O I O l s r l O I E H X J T J C T O . 
24 niímeros, 12 hojas de patrosies, 36 figurines iluminados y 12 suplementos 
extraordinarios «1 año. 
PRECIO BE SUSCRIFOION; $ 5 . 3 0 OHO al año. 
Toda señora que desee suscribirse á LA ESTACION para el año 1894 puede enviar 
sus órdenes al 
A G E X T E E X C L U S I V O P A R A L A I S L A D E CUBA 
CLEMENTE SALA. Habana, 98. Teléfono, 103. 
H A B A N A . 
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C E A R L E S I v I E H O X T V E I a . 
l e S & t e P*Wic»da Por"Kl Coamos Editorial.' 
a vui'ia ,le Pozo é hijos, Ohiapo 55.) 
(CONTIÍfÚA.) 
T J ™ ) Rip:aud le exPresó su deseo de nacer fortuna. 
Si é! tuviera tan solo algunos fon-
dos para empezar, respondía del éxito; 
¿pero dónde hallar esos fondos? De feif / £ ™ h ^ expatriaría sin 
íahrff J e t i e m ^ y c™ energía, , . 
¡P Anacía- T-*mÍS*l i t t n a m » ¿ ! if«™ naaai. . La joven le identaba 
En electo él tenía razón. Otros ¿a-
b^n Helado á ^ n c H o er.peza^o con 
nn? ' i i \ r-cltaba diversos templos 
^ E l d n í S ^ 0 d « c e r c a e n A m S \ -LIdorado de los atidacee 
guarda chn las suyas! COÜÍ1(,enciab á*'' 
ra ser libre. ^e8eaba fa nqueza pn-
A\ Bjar su cariñosa mir > i T 
R i ^ i . bacía ^nt i ráéstovoluptooios 
En e t̂as clases de jue^os se a.lftÍR 
perder la razón. J ^ ^ » se suele 
Diríase que la hermosa institutriz lo comprendía así. lUMiiutriz lo 
A;niédiados de septicinbi H, el cere-
bro del guaida hervia como la lava do 
los volcanes en erupción. 
El día 10, una mañana, cuando esta 
bao concluyendo de almorzar, Josóu 
Kerhoer., ¡'ouiéndole una mano sobre 
la espalda, jé dijo: 
—Cuando hayas acabado sube, que 
el señor marqués pregunta por tí. 
Josó a y Etrganá eran buenos atnigos. 
Había en!re v-llos, aunque no se ha-
blasen mucho, pues que ni el uno 
ni otro eran muy comunicacivos, una 
verdadera simpatíü. 
Por lo demás, Josóu era bueno y 
complaciente con todos; 
—¿.Qué quieret—pregntító el guarda. 
—Ko sé; pt-ro.. 
—Pero ¿qué?—repasó Juan Bieand 
fijándose en el bretón, que le miraba 
de clorto modo. 
—Que les escaches con atención y to 
arranques la lengnaautesdecontestíu&: 
le, mi buen Eigaud—añadió Kerhoet. 
—fSabes algo! 
-iPalabra de honor?.. 
—Palabra de honor. 
—Estú bien. 
or to.i uo • -yó neeosar o rec • 
•aeodar la itituyor discreción a ga Vrda. 
ISohaeía falta. 
En el pueblo se contaban alíjunas 
historias, 
. L a del coronel Stéíáni, la de su hija 
Magdalena^ y Feiipe Valencourt, no 
porque füerúu antiguas babiau sido 
uividhdaí». 
Los asidnos asistentes al cafó Lebi-
dois cuidaban de recordarlas. 
Oassegrain y Pitar agregaban algu-
nos conisiácrondos que no hacían nin-
gún favor á Francisco de Valencourt. 
Después de, haber tomado calé, se 
dirigió el guarda á la terraza donde el 
marqués conversaba con varios de sus 
invitados, entro los cuales se hallaba de 
Veruej pero este tenía el buen gusto 
de preferir la conversación con las da-
mas. 
Kigaud con la gorra en la mano, se 
acercó á su señor y esperó sus órdenes. 
A pocos pasos de ellos, Mándelo dei 
íJJangy ee paseaba y hablaoa con la 
i o ¡-ti tutriz. 
El guarda, al verlos, frunció el ceño; 
pero tuvo que seguir al marqués, quien 
but.-híndole seña de qu^ le siguiera, dijo 
ai mismo tiempo y cu tono amistoso á 
de Varnes: 
—Hasta pronto, ¿eh? 
Y se dirigió hacia el castillo. 
tóu cuanto se halló solo con el guar-
da en sm gabinete, se ocupó en cerrar 
bie:) las puertas. j 
El más profundo silencio reinnb* *' 
. i ^ :eJ miii.do upofeiit'.i, d«i CSp^^g " 
rr.i's, d- alto y a riesen adu te«;áo 
fTabía ci.-rta obscudd^i, á Causa d. 
lô i trasparentes y de ias cortinas q,,» 
impedían la entrada franca de la luz 
oscuridad favorable, á las conversa- i 
ciones en las cuales un culpable quiere 1 
el repartimiento vecinal en su easo, se 
atengan los Ayuntamientos á lo preve-
nido en el artículo 12 de la Vigente Ley 
de Presupuesto. 
Confirmando á D. José Carballo en el 
cargo de Subdirector do Sección de 2tt 
clase de Comunicaciones. 
Idem á D. Josó López y D. Enrique 
Moreno, en los cargos de Jefes de Esta-
ción, del cuerpo de Comunicaciones. 
Aprobando la plantilla de Conducto-
res de Correos de la Provincia de Pi-
nar del Eio. 
H A C I E N D A . 
Aprobando nombramiento interino 
de D. Manuel Sandier Iñiguez, de ofi-
cial 4o de la Intendencia de Santa Cla-
ra. 
Idem do D. José Castro López, de 
oficial 4o de ídem. 
Idem de D. Francisco Fontanals para 
el cargo de Jefe de administración de 
primera clase, ordenador de pagos. 
Confirmando á D. Eosendo Espina, 
como oficial quinto de la Administra 
ción de Santiago de Cuba y aprobando 
el nombramiento interino de D. José 
Latali, con igual Categoría en la Sec-
ción de Atrasos. 
Confirmando la cesantía [de D. Joa-
quín de la Vega, oficial 6o de la Sección 
de Atrasos. 
Idem nombramiento de D. Julio Ber-
nal, para oficial 5a de la Administración 
de esta provincia. 
Idem de D. Pedro González Llórente 
para oficial 5o de Contribuciones de la 
Intendencia. 
Concediendo autorización para resi-
dir en la Península hasta el 10 del ac-
tual, á D. Florentino González de la 
Millera, electo oficial áft de la Adminis-
tración de Pinar del Eio. 
Dando por terminadn ln comisión de 
servició qué ha desempeñado en la Pe-
nínsula el Sr. D. Miguel Cabezas. 
Confirmando nombramiento de don 
Antonio Ma Caiñas, para oficial 6? de 
la Sección de Atrasos. 
Concediendo retiro á D. Angel Pe-
laez y Albuerne, carabinero que fué de 
la Hacienda. 
Concediendo pensión de Montepío á 
doña Francisca Crespo y á doña María 
de los Dolores Keinoso; pensión á doña 
Luisa Valls, á doña Magdalena Carba-
llé, á doña Amalia Limón Guerra y á 
doña Leonora Heraud. 
LO BE MELILLA. 
Aunque con los periódicos que reci-
bimos por el vapor francés La Navarre 
y que debemos á la bondad de sus con-
signatarios en esta plaza, Sres. Bridat, 
Mont'Eos y 0a, tenemos fechas de Ma-
drid hasta el 21 de noviembre, á partir 
del 14 del propio mes, sin perjuicio de 
insertarlas en el correspondiente orden 
cronológico, damos cabida hoy á la in-
teresante carta-telegráfica que publica 
E l Liberal del día 19, escrita en Meli-
lia por su redactor corresponsal señor 
Moróte, el día 17 y trasmitida desde 
Málaga el 13: 
La Situacióa de Melilla. 
C A E T A T E L E G R A F I C A 
D E L C O B B E S J ? O N S A L D E " E L L I B E R A L ' ' 
S R . M O R O T E . 
Viemss 17,—El capitán Ariza. 
Melilla 17. 
Málaga 18 (2-30 ti) 
(Recibidos con áieeiséís horaa de retraso.) 
Es el héroe del día; el objeto de todas las 
conversacióne-; Q! punco en q'.n) se fija, la 
curiosidad ríe los ¡jeriodistaa y la admira-
ción de los milicares; 
Es un hombre que en la ac tuauTr^ 
no cansa odeMelilla,se haheChn n^?' % 
va actualidad que sobresale- «a ^ 
que vino ayer y que hoy parece q Je 
zó en la plaza con las primeran L 0lnen" 
nes; es el capitán que no conoce «Feracio-
de esta partida de la muerte, aiena 
dados. ' Ge 
Ariza es malagueño, de Antenn 
padre, un labrador, se llama D S* ' h 
María Gómez, es de Málaga. El capig' ?4 
podido dejar á su familia v VÂ IT.11̂  a a a a y veniri. íil 
tranquilidad aquí—sin más neceaiS0011 
su valor que le empuja, ni más obietiv^ ^ 
el amor de la patria que le alienta—tm^ 
sus padres están acomodados. Tienen ^ 
chas haciendas en Málaga; una de e l W 
de Faray, conocidísima. 8 ̂  
Militar desde muy joven, Ariza que ah 
ra tiene 44 años, lleva 21 de capitán cmT0; 
grado de comandante. Ganólo todo en o61 
ba, donde se hizo guerrillero, y dondñ n 
mo guerrillero, hizo su fama. ' 0" 
Mirando á Ariza, á pesar de su tral« H 
paisano—de lanilla gris con sombrero fl 
xible tirado hacia la nuca—se adivina i 
militar, y ya en el militar al guerrillero 
El cuerpo alto, grueso, fornido, deán 
chas espaldas y de fisonomía franca y 
bierta -la franca y abierta fisonomía de tn" 
dos los ardores y de todos los entusiasmn" 
—no se concibe al militar que mande y Q!8 
no obre, que disponga y no practique, H! 
nacido para pelear y no de lejos. No con 
los medios que el arte militar enseña y qn? 
la táctica moderna manda, sino de corea 
frente á frente, recibiendo del contrario el 
aliento que abrase y la sangre que humee 
y echándose ól encima con su valor sin \ i 
mites y su cuerpo macizo y musculoso. 
Así se bate Ariza. Así iba en Cuba, cuan 
do perseguía á Maceo, á pillarle en descui-
do á la hora de comer para quitarle ol ran" 
cho; así iba, cuando loa caballos se morían 
ó las municiones se gastaban, á quitarle las 
sayas á Maceo; así fué esta mañana con su 
partida de la muerto al lado á ver cruzar 
las balas y á hacer correr los moros y i 
hacerse aclamar por su legión primero y 
por todos ahora, cuando casi copado ' so 
deshizo de los que le envolvían y denotó 
1 i F l 2 n P ñ 
lás» ftiass SSSÍ &5»Í 
d e á B o r i c i a r g r a n d e s l í o v e d a d c s e n 
£5* Ŝ J-SS* ¿SA ¿ft^ 
îW ^i? RSP Kg? vvlm 
MAS DE 100 FOEláB B I E M T A S 
& t i C O I P i i u i E l T E 
HABANA, 100 
SAMAFAEL, 13. 
mieva sucursal de L ! COMPLACIENTE F LA ESPECIAL-
Para la wreseáte temporada hemis hecho fabricar «xnresí»!»' - D I n í a xn-ovn 
y L0NDBES, ^Mesn .v^de» en A U Í C . I S , c.ten.^nte ^ A ^ l ^ l h l ^ i t 
PARA1 OBSEQUIO'̂  
regÍio0a2 S o X Vr6XÍm0 el ^ M ™ * 1 ^ , e ^ * ™ oportunidad par . hacer un 
C 1931 
disiiMiiar, frente A quien le escucha, 
la aUf-rHción do su mirada ó él bo-
chorno que invade su rostro. 
Durante algunos instantes, Francis-
co de Valencourt permaneció callado; 
¡silencio acusador de su turbación! 
Hay asuntos difíciles de abordar. 
—Eigau 1,—dijo al tin,—¿nos sois 
sinceramente íielf 
—El seÍK>r Marqués no debe dudar-
lo. 
—Ciertamente que no; pero tengo 
que exigir, de esa fidelidad, una prue 
ba que quizás os parezca excesiva. 
—El señor marqués sabe que estoy 
á sus órdenes. 
—Sin duda; pero eso será cuando se 
trato de vigilar mis dominios; mientniS 
que hoy, (os lo digo bajo secreto), hay 
aquí otras cosas que es preciso sai-
var 
—;De qué se trata? 
—De la honra de mi nombre. 
El marqués pronunció ÓP̂ ' 
en voz baja. palabras 
Su delgado ro*-'' 
exprt siOij. ^ -•tro adquirió siniestra 
miua«»- l " ? su amarille«to y aperga-
r-- cutis, 'parecía más bilioso aún 
jitté de ordiuaru». 
Jiuiii Ii!í,r.,ufi7 pi-r^h'jo, sin sal 
h i . da bu v ueit •er quf que te 
OJitUllP" 
Pero obediente al consejo de amigo 
J/Osóu ivei hoet, no chistó. 
—Como comprendereis,—repuso el 
marques,—la cosa es grave. Si el ser-
vicio que vo 
pugna, cred • « tolioitar de vos os re-
en complot? inútil deciros que os dejo i 
no os guarg. libertar y que si rehusáis, 
te cavso, tau'aré rencor por ello. En es-
A'ar adehni.ibióu yo renuuciiiiía a He-
me iuspiruiío el asunto, pues eolo vos 
Esto era !; wnñanza. 
dor. ihalagüeño para el servi-
Joan Eigíj 
palabra. nd se inclinó sin decir una 
Francisco 
voz cada ve, de Valencourt continuó en 
—Como & 5 m¿l* 
este servicio >niprendereis, el precio de 
importancia será en proporción á su 
se os presen' 5 y no os ocultaré que ahí 
uu solo goleta ocasión de conseguir de 
Al oir . i una pequeña fortuua. 
ojos'1'" estas últimas i>aiabras, los 
.»ei guaroa se agrandaron y lijá-
ronse en el espacio, á impulsos de una 
idea que conmovía todo su ser. 
¡Una fortuna! ¿Cómo la entendería 
aquel iutrigántel 
Aquello no sería más que uu dicho-
El marqués, era bien sabido, tío lema 
nada de espléndido; ¡«síes que al decir 
"una fortuna" se jeüi-HÍa quizas aal-
gUuos miles de lVaof.̂ > J«IU>« mi-
•ífériií 1 
i Francisco creyó notai? éu el guarda 
nu im{>ereeptil)iití ge.-t<> desdéoj y 
adivinando.su pensauiieuto añadió: 
—Ko titubearé en dar treinta, cua-
renta y pued e ser que hasta cincuenta 
mil francos, —recalcó mucho lo de los 
cincuenta mil—á quien sigafieiioe"1,5 
mis iuslruscioues. 
¡Cincuenta mil francos! 
Do pronto Juan Rigaud se sintió a* 
lumbrado. fol-' 
Jamás pudo soñar con semejante 
tuna. 
Para un soldado como él, mjo ae 
dres pobres, que jamás l>llíl'er0^"ie„' 
id un cónrimo, y qae ganaba se • ^ 
to . francos al servado del ' " ^ ^ 
mas de coad .̂* y los tmjes c ̂  ^ 
ta ndl francos debían parecerle un» 
ma fabulosa. _ ^¡.tx) Qaí! 
Francisco pudo apreciar el electo M 
habían producido sus palabras. 
Había da.¡o en el blanco. , d¡. 
—Con semejante 8 u i n H - c o U : co-
ciendo—uu houibre «o"10 v0 ,,,iedtí ga-
i iida la sartén por el mango; P' 
i nar cuanto se le antoje, *w%T*?oS ob 
establezca allí donde ^Buegoao^ ^ 
I tienen irremisiblemente lavor. * 
saltado; es ilee.ir. cultiVatiau decir, s wlouias; ^ ^ . ^ ¿ i 
„s os hacéis udilonario-- j 
itcesaiio >o os ayudaré-






Y si es 
ü m ii.tlti 
j»"^ x) 
uiuclia innuenma. i r»riHcipl0, 
Juan Eigaud, aturdido al priaL ^ 
recobró su sangre fría. 
oompletamento ¡5, la fuerza clon veces mayor 
quo le corcabft. 
El gttatrilleíró hab iahdó . 
—S07—mo ha dicho—uno do loe más aii-
tlgaos de la escala do reserva. Tengo nece-
sariamente qu» ascender dentro de un año ó 
dos. Por lo tanto, no vengo aquí buscando 
grados ni deseando recompensas. Vengo 
porque vengo; por dedicarme al arto por el 
arte; por practicar la guerra por la gue-
rra. 
Tráeme además de todo esto mi grande 
amor á España y mi condición de guerrille-
ro; que no se puede estar tranquilo en Bar-
celona, donde vivía yo ahora, cuando hay 
guerrillas en el Riff. 
Hespecto á lo quo quiero hacer aquí, es 
bien poco. Quiero echar á los moros do 
nuestras trincheras, porque es una vergüen-
za que las ocupen. 
Y me añadió riendo:—No pienso en hacer 
muebas prisiones, ni en matar á los que co-
ja. Al que pille le corto las orejas y le suel-
to. Cien rifeños desorejados, corriendo por 
Prajana y por Mazuza, darán á los demás 
una alta idea do lo que son las guerrillas 
españolas." 
Ariza es muy modesto. Todo lo anterior 
me lo decía creyendo que tratábase de una 
conversación particular, pidiéndome que de 
él no hablara nada, y que si aJgo hacía que 
valiera la pena no lo publicase. 
Compañy le pidió que se retratara y no 
lo consintió. Yo le pedí datos de su vida y 
entró en 8o?pecha y no los dijo. 
Su arma para batir á los rífenos esta ma-
ñana era un revólver, y sus frases para ani-
mar á los penados, decirles riéndose tran-
quilamente: 
—¡Vamos, hijos mios! 
Es un hombre especial por lo valiente, 
pi.r lo modesto y por lo franco. Es aquí el 
héroe del dia, y si no lo dijóramos los que 
lo sabemos, no seríamos justos. 
La partida de penados.—Fuego. 
Al amanecer comenzó el fuego la partida 
de penados. Los moros, quo ya conocen á 
los de la partida de la muerte, habíanse 
corrido á las Guarreros y desde alli hacían 
fuego sobro los tiradores del Mauser, colo-
cados unos junto á la batería en construc-
ción de Santiago y otros en la carretera de 
Ins fuertes, á la derecha dsl fortín de San 
Francisco. De cuando en cuando, Camellos 
y Cabrerizas arrojan metralla sobro los mo-
ros para protejor á los nuestros, pero no de-
bían alcanzarles, porque aquéllos, sin mo-
verse de su sitio, continuaban disparando. 
Estábamos en el Polígono mirando cómo 
los penados se batían; no porque se temie-
ra verles envueltos, á pesar del peligro que 
pasaban, sino por ver su modo de batirse, 
su osadía y su arrojo. 
Volvíamos á Melilla, cuando pudimos ver 
á los penados que en gran ord-en, con el f.i • 
sil al hombro, se refugiaban en los tejares 
del extremo del campo do inf.truccióu. 
Ibamos Compañy y yo. Con irnos ul eu-
cuentro do la partida. Compañy, con su 
máquina fotográfica, quiso sorprender á 
Arka y retratarlo. 
Los presos que trabajabran en el tejar pe-
dían por Dios á Ariza que les alistara entre 
loa suyos. 
Después, el capitán nos refirió la ope-
ración. 
Rsl&td del cap i t án At iza . 
A las seis do la Tu:;.ñana salimos de los 
tejares por el llano. Atravesamos Rio do 
Oro y fuimos on derechura hacia Frajana, 
para sorpender á los m o n m . Ascendimos 
por la Calera do Cabrerizas Bajas, por don-
de el 28 subió el Disciplinario. 
A esa hora apenas había rifeños en las 
trincheras. No habia más que muchos chi-
quillos, puestos do espías, que en cuanto 
nos vieron pusiéronse á gritar, poblándose 
á poco do enemigos todos los barrancos. 
Los penados, viendo la dirección que yo 
tomaba, creyeron que íbamos á Frajana di-
rectamente. 
Desalojamos las primeras trincheras y 
continuamos hacia adelante, cuando á la 
mitad del camino de Cabrerizas Bajas y 
Altas, vi que de un lado á otro, preten-
diendo cortarnos la retirada y coparnos, sa-
lían los moros á centenares. 
Entonces dispuse que mi gente se divi-
diera en tres secciones, y cuando los moros 
so venian sobre nosotros, uní de nuevo á 
los mios y les hice disparar varias descar-
gas cerradas, causando muchas bajas al 
enemigo. 
Los moros bajaban corriendo por los ba-
rrancos. Entonces disparábamos nosotros. 
Velárnosles caer por grupos. Un caballo tor-
do muy bonito vimos caer al fondo de un 
barranco con su ginete y todo. 
Yo tenia la dificultad de no poder ape-
nas comunicar mis órdenes, por no tener 
corneta. Para ordenar los movimientos 
servíame de un pañuelo que agitaba en el 
aire, y al hacerlo era un gusto ver cómo 
sobro mi calan las balas. 
Como son tan osados, dos moros iban a-
cercándose hacia mí poquito á poco, adelan-
tando á rastras por el suelo. 
Yo les dejó llegar, y cuando los tuve á t i -
ro les mandé dos balazos de mi Smith. 
Son los dos únicos disparos que he hecho 
en todo el día. 
Ya dueños del barranco de la Calera, en 
toda su extensión, simuló una retirada. Otra 
vez se vinieron sobro mí. Cargué de nuevo 
haciendo muchas bajas. Esto fué delante 
de Cabrerizas. 
Realmente no estaban preparados para 
aquel empujón; asi que los cogí de sorpre-
sa, cuando se creían vencedores y cuando 
agitaban los jaiques ála altura de la rodilla, 
insultando á los nuestros. 
En aquella lucha estuvieren tan descom-
puestos los moros, que pudimos cogerles una 
cartera de cuero donde guardaban sus car-
tucho?. Aquí la traigo y mo ha servido aho-
ra para la correspondencia que nos han da-
do en Cabrerizas Altas y Roatrogordo. 
Eu el primer fuerte nos dieron de beber y 
salimos otra voz, llovióndonos las balas. En 
Rostrogordo, los oficiales que nos habíanse 
visto, nos proveyeron do municiones, que 
nos coucluiuu. Al salir de aquí nos reple 
gamos sobre la explanada quo hay entro los 
fuertes, emprendiendo el viaje do regreso. 
Aquí sostuvimos otro tiroteo de flanco, 
poro sin permitir que los moros ocupasen 
JÍIS trineberaa quo tenían estos días últimos. 
lio aquí—terminó Atiza-á los valientes 
que han peleado conmigo. Son bravo.1, son 
sufridos y no le tienen miedo á nada.?; 
Uno de ellos rogóle al capitán que pidiera 
unos pantalones para él, para poder cubrir 
sus carnes, que tenía al aire, con los que 
llevaba destrozados y rotos, y Ariza con -
testó: 
—No necesitamos más que alpargatas y 
fusiles, pero ai quieres ropa aquí tienes la 
mía. 
A las cuatro de la tardo aquí—les dijo á 
todos.—Ahora que cada cual coma y des-
canse. 
De la partida. 
Iban en la de hoy los penados José Mar-
tín Arenal, José González Latorre, cabos 
estos dos; Manuel Zepero Montero, José Fe-
rrer Estrada, Santiago García Ballesteros, 
Juan Valcarcel Sacristán, Zoilo Martin Gar-
cía, Ramón Samper Celma, José Alto Fe-
rrer, Tomás Mena Pardo, Tamás Cerdan 
Gran, Modesto Raquero Bueno, José Ferrer 
Riera, José Martínez Iturralde, Manuel Ló-
pez Bedoya, Rafael Mena Ruano, Faustino 
Muñoz, Carlos Fiallo, Francisco García 
Iglesia, Gregorio Espada, Sandalio Sopeña, 
José Ripoll, Fabián Ferrando y Sebastián 
Norcega. 
Entusiasmo por Ariza. 
Los penados que se han batido hoy están 
entusiasmados con Ariza. Proclamanle in-
vencible. Le han visto constantemente en 
pió, delante de todos, sin inmutarse, como 
cuando al pelear en la manigua atravesaba 
con su guerrilla de negros las líneas enemi-
gas. 
Los de la partida abrazaban al capitán, 
sin que este pudiera desprenderse de ellos. 
Sin embargo de este entusiasmo, y de 
haberse producido algunas bajas á los mo-
ros, lo de hoy, poniéndose eu lo justo, solo 
sirve como demostración de lo que puede y 
debo hacerse contra ellos, y de que hace 
falta atarlos de una vez. 
Los moros, una vez retirados los nuestros 
lian tomado nuevamente posesión de sus 
trincheras. 
La acción de hoy, en la quo se les han 
hecho tantas bajas, solo ha servido para 
demostrar ol valor do Ariza y de los suyos 
para exasperarlos, tanto, que han hecho 
doblar su número, llamando gente para su 
campo, han redoblado sus fuegos y no de-
jan trabajar en las formicaciones de San-
tiago. 
Lo que autos quo nada so ne<!o«ta ya, és 
una acción seria y enérgica, íivanzíindo con 
gran movimiento envolvente; algo más po-
sitivo, en fin, algo que para ellos sea una 
lección provechosa y un castigo formida-
ble. 
Trabajos. 
A las once, cuando ya habían vuelto los 
penados, estaban dos compañías de ingo-
aieros y una do cazadores de Cuba cons-
truyendo unos reductos en el sitio llamado 
las Guarreras. Protegiendo los trabajos ha-
bía una compañía do cazadores de Tarifa y 
una batería de montaña. 
Cumo fueron muy hostilizados y los mo-
ros se venían encima, pidieron refuerzos, 
enviáudoseles do^ piezas más, también de 
montaña. 
BIOIT, LTTNES 4 B E 3DICIEMBRE, á las aietede la noche 
se inaugura la gran 
ABANIQU£RIA,iPARAGU£RIil, GUANTERIA, PERFUMERIA 
y mil renglones más, de mucho gusto y í a n t a a í a , con el simbó-
lico nombre de 
Los Síes. Blanco y .Alonso, propietarios de esta casa, se 
proponen presentarla como modelo de su clase. 
TJna bien organizada ORQUESTiL, dirigida por un cono-
cido profesor, amenizará t a n notable suceso. 
X i a Hiabama entera acudirá á presenciarlo. 
G f j ^ L I J O S T O , so, 
CONTIGUO A LA HERMOSA PELETERIR ' LA OPERA." 
l ú a novedad del día es sdn duda a lguna 
G 1938 
T T A T I 
pintados al óleo, con grandes marcos dorados, de 85 centímetros de 
lado, propíos para comedor. 
1,135 T A B I Í I T A S pintadas por muy buenos artistas, 
con marco DORADO, FINO, con MARINAS y paisajes de ̂ odo género 
Seguimos recibiendo constíintemente grandes partidas de arliculos de la mayor novedad para nuestras 
famosas SECCIONES de 25 y 50 centavos. 
T A ^ p n p T 
HOTA- Pídase nuestro catálogo, recientemente publicado 
ia?,q ait iSa-C 1933 13a-2 N 
El poniente, que levantaba mucho polvo, 
impoaibüitaba bacer fnego á Ins rüíeños, cu 
tanto que éstos se hallabiin en mejores con-
diciones, pues recibían el viento por la es-
palda. 
Han resultado beridos: uno do los que-
trabajabau, cazador de Cuba, llamado 
Leandro Miguel Madrigal, A quien un pro-
yectil atravesó el mástil de la pala que lle-
vaba, biriéndole después en el dedo pulgar 
de la mano izquierda. La berida es levo. 
Manuel Hernández Hernández, de artille-
ría, que fué berido de un balazo en el bom-
bro, grave, según dijo el doctor Camisón, 
que le curó. 
También curó éste al tercer berido del 
mismo batallón de cazadores de Cuba, cuyo 
nombre averiguaré después. Este recibió 
una herida en el brazo. 
La partida aumsnta.—Cometa 
y asistente 
A las tres de la tardo ba dado orden Ma-
clas para que mañana salgan con ol capitán 
Ariza 50 penados, que se eligirán esta no-
che. 
Se ha pedido una corneta al batallón Dis-
ciplinario, la cual llevará en la guerrilla el 
penado Santiago García Ballesteros, de ofi-
cio carpintero. 
Ariza ha nombrado como asistente á Gre-
gorio Espada, otro preso. 
Los presos no han sufrido ni la más leve 
contusión. Afirman que los dos tiros do re-
volver que Ariza disparó á dos moros, los 
mataron con toda seguridad, y quo pudieron 
dar muerte á algunos por grupo*, porque se 
colocaban así, empeñados en retirar á sus 
heridos. 
M á s arti l lería 
En el vapor África han llegado hoy cua-
tro cañones de tiro rápido de 57 milímetros, 
sistema Nordenfelt, construidos en Plasen-
cía. 
Desembarcáronlos á las diez, y á las once 
bajo la dirección del teniente coronel don 
Atilano Negrete, acompañado del capitán 
Marsilla y Estoban, estaban montados y 
dispuestos. Son del mismo tipo que el cañón 
de tiro rápido del crucero Vcnadito. Están 
limpios, lustrosos, sin estrenar. Quería lle-
várseles al fuerte do Rostrogordo, donde su 
utilidad no es muy manifiesta. Mejor sería 
colocarlos en la plaza, siendo su alcance 
de 3, 4 y 5.000 metros. 
La íaiailia de Palacios.—Para vinos 
huérfanos. 
La familia del teniení o Palncii F; ascen-
dido á capitán por la acción del au 2, se 
halla eu la mayor miseria. 
El Casino Militar ha abierto una suscrip-
ción para socorrerla, que es ya la segunda 
quo ee inicia. So ha cubierto do numerosas 
firmas-
Palacios está espirando. Dejará si mue-
re, su mujer y cuatro hijos. Corno os de la 
reserva, solo cobra 23 duros al mef, doscon-
lándoselo una cantidad para hospital. A la 
iviuda apenas le restan 15 duros para, man-
tenerse ella y sus hijos. Tan angustiosa si-
uación ha de prolongarao, porque la ago -
nía de la tuberculosis es muy larga. 
Para estos pobres hijos desamparados, 
con la amenaza do nna orfandad muy pró-
xima y muy triste, imr»r<níape una suscrip-
ción eu Madrid, con cuyos pioduotós se so-
correría su desgracia. 
Vis i ta á, los heridos. 
El iufaute don Antonio ha ido hoy á ca-
ballo dondo so construyen las fortiñea-
cionos do Santiago, y donde continiía el 
fuego. 
El doctor Camisón se propone visitar á 
todos los heridos graves do las acciones 
del 17 y 28. Mañana verá á don Lucas 
Fernández, el canitáu del Disciplinario. 
Para dar la úliina hora antes de la salida 
del vapor, me voy á los reductos á las Gua-
rreras y al fortín de Santiago. 
Ul t ima impres ión. 
Regreso del campo á la carrera. Signen 
los tiradores de Mauser disparando y ace-
chando los movimientos de los moros. Es-
toa ocupan las mismas posiciones que esta 
mañana. 
Las fuerzas do la plaza siguen haciendo 
fuego. Lo do hoy no puedo calificarse de 
victoria, ni vale—y es mucho valer—más 
que como una intentona afortunada de ex-
ploración y como ensayo de guerra por las 
guerrillas. 
Oliver va á Málaga. Me llevará estos te-
legramas.—Moróte. 
reúne las condiciones higiénica» qnqj 
son necesarias. 
Por disposición del ¡3r. Mnya, Gober-
nador interino de etjta KegiOn, estavie-
ron ayer los doctores Gordon y Oowley 
examinando á los niños que trabajan 
en la Compañía de Variedades de l*a-
billones, para ver si tienen la edad que 
requiere el reglamento de teatros. 
Esta mauana entraron en puerto los 
vapores Sara toga, de jSTucva York, y 
.Mflsco^e, de Tampa y Cayo Hueso 
El celador de policía del barrio de 
Atares ha informado al Gobierno Ee-
gional que el lugar designado en aque-
lla demarcación para vertedero de las 
basuras y materias escrementicias, no 
m t l a c a t a . 
P A S A C A N A IRIAS. 
Saldrá á ¡nediudoá de Diciembre la barca espafio-
la A i l t í L I A A, Capitán Cabrera. Admite carga á 
fleté y pasajeros. Impoüdiáu Übrapía n. 1. Hijo* de 
S. Aguiari 149G8 16Nv29 
General Trasatlántica 
VAPOUES-COKKEOS FKilíCESES 
Bajo contrato postal con el ©obiexn* 
francés. 
Para Yeracruz directo. 
Saldrft para diobo puerto sobro ol día 4 da diciem-
bre ol hermooo y rápido vapor francés 
C A P I T A N l>E K E R S A B 1 E C . 
Adíalto carga á Hete y pasf^oro». 
Tarifas muy reducidas con conocimlentoa «UrcotM 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los scr.orea emplados y militares obtendrás gran-
de'! ventajas on viajar por esta linea. 
Bridat.. ñtont'ro» v Corap., Amargura Húmero B. 
14830 8i-25 81-35 
A L A 
Este grandioso establecimiento acaba §1 
H de recibir de A S I A * nn espléndido sur- # 
I tido de CHALES, ROTONDAS y M ANTAS | 
| de BURATO BE SEDA, de todos colores ij 
H y tamaños, con preciosos bordados. 
I " L A J A P O N E S A , " G A M A N O , 61 
Exposición de UTO y E D A D E S de ^.aia. ^ 
Todos están contestes en afirmar que no hay en la Habana establecimiento de Sedería, 
Quincalla y Perfumería capaz de competir con la renombrada casa 
. " L A E P O C A , situada en la popular calle de Neptuno. 
Hoy, como ayer y mañana, como hoy, siempre será E P O C A la primera en 
nresentar ios artículos más nuevos y caprichosos que producen las principales fábricas de Eu-
ropa y del extranjero. 
. QUAITTES y mitones negros y de colores, seda pura, á 4 reales, á 4 reales, 
Una caja con diez bolas de hilo crochet, por 20 centavos, señores, esto es atroz 10 BO-
LAS ¡una peseta! 
üna'docena de ballenas superiores por i 15 centavos! 
Una pieza de cinta de hilo con un sin fin de varas por ¡10 centavos! Cintas de todos co-
lores, á 10, iá 10 centavos! 
Carreteles de hilo con 500 yardas, ¡á 5 centavos! 
Y por el tenor de estos renglones se detallan los cincuenta mil idem que esta famosa 
SEDEEIA contiene. 
En L A EPOCA hay de todo, y todo á precios excesivamente reducidos. 
L A E P O C A es umversalmente conocida por la inmensísima colección de coronas 
de todas clases y también por los espléndidos surtidos de cuanto abarca su giro. 
La más exquisita Perfumería, el más rico surtido de Encajes, Blondas, Abanicos, A-
dornos de tocador, etc., etc.. etc. 
Con que lo dicho, á R-JÍW. C B"" %J W todo el mundo, 
Noptmio, esquina á San Nicolás, fronte á les grandes almacenes 
c .1932 de tejidos J L A F I L O S O F I A , ait 4.2 
PUNTO DE LANA 
PARA VIAGE 
C A M I S E T A 
DE TODAS CLASES 
Mantas de Viage, v 
. Mantas do Señora, 
% Gorras de Via¿e3 
Frazadas, • * 
J¡£u Colchonetas, ' 
Alfombras 
Sombreros Ingleses, 





(MP. L.-PÍYRQNUCT, £3, Wf S'-SMIN, /t PARIS 
E s I® que acaba d© ií?©alis¡a:a?s3© ©I BA!EAK HISFiLMO 
AMKKICPJLRTC^ situado en San Rafael número lO^ que sse de-
dica con especialidad ¡á la importación d® ropa confecciona-
da para señoras,, cananeros y n iños d © ambos ssxos^ ^ cuya 
rebaja consiste en 3kalb.sr- establecido dL©fsde liô r ssus ventas 
en FlaATA s in alterar los precios que tiene marcados en oroj 
asi es que los dueños de este nuewo ©gsfeMecimiento no se 
han HJado en el X)XEZ¡ I T S J B K S UPOJEÓ G I E ^ T T O que 
Iia$- de diferencia entre OIE&O ÜT lE^LJLT .A . , para corres-
ponder á. las grandes muestras de s impat ía que del publi-




por fin iba á verle por primera vez 
después de su enfermedad. Y la pobre 
se apenaba pensando en lo fea que Ea 
íael la encontraría. En efecto: las virue 
las hablan desfigurado completamente 
su hermoso rostro, y la que había sido 
nn prodigio de belleza era ya motivo 
de lástima. ¿Cómo no apenarse pensan-
do en que Eafael la venía á ver? ¿La 
querría! No, seguramente. ¿Y enton-
ces qué sería de ella que le amaba tan-
to? Todos estos pensamientos cruzaban 
por su mente cuando se preparaba pa-
ra recibir la visita del que tanto la ha-
bía querido. Y no era extraño que des-
confiara de que el amor de Eafael pu-
diera sufrir tan ruda prueba. 
Por fin, y cuando su impaciencia 
estaba para llegar al colmo, sonó la 
campanilla y un momento después 
recibía al que con tanta ansia espe-
raba. 
Eafael avanzó, y un momento des-
pués caía á sus piés. Aquel momento 
era para ella toda la vida. De la con-
testación que recibiera dependía su fe-
licidad. Si la rechazaba ¿para qué que-
ría vivir? Eafael comenzó á hablar, y 
á medida que hablaba iba ella cambian-
do de color y experimentando una in-
tensa alegría. l ío , no la rechazaba; to-
davía podía ser feliz. Y pensando se 
sentía Transformada y comprendía que 
su amor iba creciendo. Eafael conti-
nuaba hablando y sus palabras sona-
ban en los oidos de su amada como mú-
sica entonada por los ángeles. 
ísTo pudiendo ya contenerse, inte-
rrumpió á Eafael para preguntarle: 
—Conque no me rechazas? ¿conque 
me amas todavía? 
Y él contestó: 
—Estaba pensando en que debíamos 
adelantar la fecha de nuestra boda. 
C. ALVARBZ ITURKIOZ. 
PARA MEIILLA Y SANTAOEE. 
'So vamos á anunciar en esta Cróni-
ca ningún nuevo espectáculo, cuyo pro-
ducto se destine á remediar en lo posi-
ble las calamidades sufridas por San-
tander, en la explosión de dinamita allí 
ocurrida, y á auxiliar á los heri-
dos en la campaña de Africa. La 
Bxcma. Sra. Martínez de Calleja y las 
distinguidas damas que la han secun-
dado, comprendiendo la importancia de 
la urgencia en estos casos, han organi-
zado y llevado á cabo ya—á pesar del 
poco tiempo transcurrido desde que a-
quellos acontecimientos despertaron 
sus sentimientos caritativos—con una 
actividad digna del mayor encomio, 
cuantos medios de allegar recursos han 
estado á su alcance. 
Esto habrá contrihuido indudable-
mente, á que el baile celebrado el sába-
do en los salones hermosos del "Centro 
Asturiano", no estuviese todo lo concu-
rrido que era de esperarse; sin que 
faltase el número de personas necesa-
rio para darle brillantez y animación, 
pues animado y brillante estuvo, como 
no podía menos de estarlo una fiesta 
organizada por damas tan distinguidas 
como la esposa de nuestro Gobernador 
General, la Marquesa de O.Eeilly, la 
Condesa de Fernandina, Mercedes Ha-
mel y la Marquesa de Du'Quesne, y con 
fin tan noble y caritativo como aquel 
á que su producto se destinaba. 
Los salones del "Centro Asturiano" 
son tan extensos como elegantes; para 
llenarlos hacen falta sus ocho mil so-
cios; así, pues, por numerosa que sea 
la concurrencia á sus fiestas, tiene por 
luersa que parecer corta. La que asis-
tió al baile del sábado salió complaci-
dísima. Este cronista puede decir que 
pasó una noche deliciosa: bailando u-
nas veces, charlando aquí y allí, otras, 
pasaron para nosotros las horas inad-
vertidas. 
No vamos á dar lista completa y de-
tallada de las damas que allí vimos: es 
tarea ünposible, Eesiguémonos, pues, 
á citar solo algunos nombres, con obje-
to de que pueda iuzgaise por ellos'io 
distinguido dé in coneurrenCia. Entre 
otras vimos, luden do elegantes trajes 
y ricas joyas, á las «ras. Martínez 'de 
Calleja, Marquesa de O'Eeilly, Heres de 
V alie, de Hamel, Cueto de Costa, Con-
desa de Fernandina, de Demestre, Mou-
.̂everde de Fernández, de Brunet, de 
onega, de Casuso. Yaya ahora un 
grupo de señoritas: Lizzie Kohlv, Ma-
tilde y Mercedes Cueto, que comienzan 
a cruzar los salones iluminándolos con 
los destellos de sus negros y hermosos 
ojos, Elena Hamel, las Fernandina, a-
trayendo á su paso las miradas y cele-
braciones de todos, Sritas. Scott, Casu-
so y Marrero, Clara y Esperanza Valle, 
Mana Luisa Bravo, María Franchi A l -
faro 
Un aplauso, para terminar, á la Di-
rectiva del "Centro Asturiano" que á 
más de ofrecer el hermoso edificio para 
la celebración del baile, obsequió á las 
damas organizadoras del mismo y á 
oti^s distinguidas personas con un rico 
buffet. 
Se habló mucho de la próxima tem-
porada de opero, qUe promete ser de 
las müs ammadas á juzga rpo r l a s fa-
milias que se han abonada Tacón será 
habanera6 * * ^ sociedad 
A J E D R E Z 
Uolamna dirigida por A. C. Tásquez 
EL GRAN "MATCH" TGHIG0R1N-TARRASCH. 
PARTIDA X I I I . 
APERTURA DE RUT LOPEZ. 
( J m f a ra San Peteretaigo éi 3j fe Octubre de 1893) 
BnAKCAS 
(DR. TAKJIASCH) 
N E G B A S 
(M. T C H I G O R I N ) 
1 -P 4 R 
'•i-C R 3 A. 
3— A 5 C 
4— A 4 T 
Íi-C D 3 A 
6 - P 4 D (1) 
7 - PxP 
8 - D X D 4. 
9 - A 3 C 
10- CXRP 
1 1 - 0 O (4) 
12- P x A 
13- P 4 A D 
14 —T R 1 R 
10-C 7 D 
1— P4R 
2— C D 3-A 
3— P 3 T D 
4— C R 3 A 
5— P 3 D 
6— P 4 C D 
7— PXP 
8— C D x D ('i) 
9— A 2 C (3) 
1 1 - AXC 
12- P 4 A 
IB -C RXP 
14-0 O 
1&--T R 1 R 
Posición al verificar las blancas 
la jugada 16. 
NEO-RAS (Sr. Tchigorin) 
mM ^ ® 
i ü P i 
i ü ü 
i ü U i ü ü 
m m ff i m 
B L A N C A S (Sr. Tarrasch) 
16— P 3 
17— C 6 
18— C 5 
19— PX 
20— TX 
21— A 4 
22— T 1 
23— P 6 
24— P 7 
28—PX 
26— A5 
27— P A 
28— T 1 
29— T 2 
30— A 6 
31— R 2 



































A 3 Aü (6) 
T D 1C 
A X C 
C R 3 D 
C R x T 
T 1 T (8) 
R I A 
P 5 A D 
C D 6 Rü (10) 
R x D 
P X A 
P 3 C 
T 1 D 
T 4 D 
R 2 D 
C 4 A D 
(A propuesta del Sr. Tchigorin). 
Notas por A. C Vázquez. 
(1) Un nuevo orden de ataque que hasta 
ahora no habia empleado el Dr. Tarrasch 
en el presente match, y que suele conducir 
á la inmediata ganancia de un peón. 
(2) Prefiere el Campeón ruso abandonar 
el peón de su Rey, antes que perder el de-
recho á enrocar. 
(3) Nos hubiera gustado mas A 3 D, cu-
yo movimiento debía haberse hecho previa-
mente, según el parecer del Deutsches 
Wochenschaeh de Berlín, del 16 de Noviem-
bre próximo pasado, que tenemos á la 
vista. 
(4) Atas prudente que P 3 A. Demos-
tración: 
11— P 3 A 
12— A 5 D 
13— P XA 
11— P 4 A 
12— AXC 4» 
13— AXA 
Y las negras recuperaban el peón perdi-
do, con buena posición. 
(5) Desde este instante (véase el diagra-
ma) la posición del juego asume proporcio-
nes de verdadero interés. Ambos profeso-
res se baten con profundo saber y con la 
más fina astucia árabe. Creyó el Dr. Ta-
rrasch, al jugar P 3 A R, que el Sr. Tchi-
gorin iba á caer en la trampa que aquel le 
preparaba, contestando candorosamente 
C 3 D, porque entonces las blancas hubie-
sen ganado desde luego, con solo replicar: 
A 4 Aü 
Pero el Campeón alemán, muy dado á 
cazar en terreno vedado, sin hacer ruido, 
con solo el empleo del ingenio y de la habi-
lidad, se dejó llevar de tal manera del es-
condido placer de aprisionar al Sr. Tchigo-
rin en un callejón sin salida, que despreció 
lo sólido, y op'.ó por lo aventurado. 
Lo más sencillo para que las blancas hu-
bieran obtenido una ventaja evidente, ha-
bría sido lo que sigue: 
16— C X P 16—T D I A 
17— CX A 1 7 - C x C 
18— P x P &c. 
Quedando las blancas, en definitiva con 
un peón de mas, y dos Alfiles contra dos 
Caballos. 
También parecía bueno, como jugada dé-
cima sexta de las blancas: C 6 C, porque si 
T I C , A 4 A, necesitando, por lo mismo, 
las negras, arrinconar su pieza amenazada 
en la segunda casilla de la Torre. 
(6) Correcta contestación que sin duda 
no esperaba el Moltke del ajedrez, 
(7) Espléndido, para ganar un tiempo, 
en el desarrollo de las encerradas piezas 
blancas. 
(8) Otro golpe de maestro, por que si 
T I A, P 6 D. 
(9) Soberbio! El Dr. Tarrasch se resuel-
ve á dejar aprisionado uno de sus Alfiles, 
con el oculto y cruel propósito de despeda-
zar á su adversario con la siguiente má-
quina infernal: 
23- 23—P 5 A 
24- P 7 Dü 24—C 3 A R 
25- A 6 D *í» 25—R 1 C 
26- T8R<Í» 26-CXT 
27- P x C ^ 
(10) La única y posible afortunada sal-
vación. 
Después de habernos dado los dog exce-
lentes competidores, algunas partidas bas-
tante débiles, han producido el presente 
juego, muy digno de ser estudiado. Quizás 
no agrade esa partida á los principiantes 
de brocha gorda, que solo buscan los efec-
tos de relumbrón, prefiriendo un Churri-
guera á Miguel Angel, ó un Gróngora á Me-
léndez, el dulcísimo cantor de la Ribera 
del Fresno. Esta partida que acabamos de 
examinar es pura música clásica, en don-
de cada combinación de su parte final re-
sulta tan rica y tan exacta como las no-
tas de Haydn, de Mozart, de Beethoven 
ó de Monasterio; joya deslucida, fría y par-
simoniosa de esa tremenda y astíladora Es-
cuela Moderna que no nos seduce, que no 
nos deleita, que no nos conmueve, pero que 
nos obliga á descubrimos ante la magnitud 
y la grandiosidad de sus conquistas. 
SUCESOS. 
B A T A I V L A C A W P A I . . 
En la calle do Sevilla, en el barrio de 
Casa Blanca, ocui rió á las nueve y cuarto 
de la noche anterior una batalla campal 
entre unos cuarenta marineros del vapor 
francés La Navarre, el celador de dicho 
barrio y fuerzas de Orden Púbiico que allí 
prestan servicio. 
La cuestión surgió á causa de que la po-
licía los requirió para que se retiraran al 
vapor, dado que se hallaban escandalizan-
do á causa del estado de embriaguez en que 
algunos se encontraban. A las indicacio-
nes de la policía se retiraron, en efecto; pe-
ro al llegar al punto conocido por El Desti-
no, uno de los marineros hizo nn disparo de 
revolver contra el cabo de Orden Público, 
procediendo los demás á tirar piedras so-
bre la policía. Esta, al verse de tal mane-
ra agredida, hizo uso de sus armas, dispa-
rando al aire y haciendo uso de los mache-
tes. 
A causa de esta refriega salieron lesío 
nados, el cabo comandante del puesto de 
Orden Público en Casa Blanca, los guar-
dias del mismo cuerpo números 344 y 373, 
y seis de los marineros, uno de ellos muy 
grave. 
En el sitio del suceso se constituyeron los 
señores Gobernador Civil, Juez de 'Guardia, 
Jefes de policía y Orden Público, Inspector 
del reconocimiento de buques y otros fun-
cionarios. 
Los heridos fueron asistidos en la casa 
de socorro de Casa Blanca. 
SUICIDIOS FUUTRADOH. 
D. Francisco Luis Avelino, vecino de Ca-
sa Blanca, trató de suicidarse, tirándose á 
la línea férrea en San Miguel del Padrón 
con el &j de lo matará el t m , 
Reconocido por el médico de la Casa de 
Socorros de Guanabacoa, éste certificó que 
sus funciones mentales no se encontraban 
en estado normal. 
—En la Casa de Socorros de la segunda 
demarcación fué asistido D. Casimiro Váz-
quez Catalina, vecino de Virtudes número 
50, de una herida en la cabeza y contusio-
nes en varias partes del cuerpo, las cuales 
se produjo al tirarse á la línea al pasar el 
tren del ferrocarril Urbano. El herido ma-
nifestó que habla tomado tal reíolnción con 
el propósito de quitarse la vida por estar 
aburrida de ella. 
L E S I O N E S . 
En la Casa de Soccorros de la tercera 
demarcación fué asistido, el menor pardo 
Severino Pérez, de una lesión menos grave 
que se produjo al caerse de una barbacoa. 
—D. Ricardo Sevens Amas, fué asistido 
en la Casa de Socorros de la primera de-
marcación de una lesión grave en la región 
dorsolumbar, la cual se produjo por haberse 
caido del caballo que motaba. 
D E T E N I D O S . 
Una pareja de orden público detuvo á un 
individuo, porque en unión de otros dos que 
se fugaron, habían asaltado puñal en mano 
á don Antonio Várela Vázquez, en momen-
tos en que transitaba por la calle de Man-
rique, esquina á Campanario, habiéndole 
despojado de un reloj con leontina de plata 
V un revólver con su funda. Posteriormente 
han sido detenidos dos individuos más, co-
mo presuntos autoreo de esto robo. 
A petición de D Eduardo Gonzálpz, so-
cio de la sedería "La favorirg," fueron de 
tenidos dos indivieuos blancos, que vallen 
dose de un vale falso á nombre de dicha ca-
sa, trataban de cobrarlo $20 á D. Miguel 
Ñuño vecino de Reina 96. 
—El Inspector del 5? distrito Sf. Cuevas 
detuvo á un individuo blanco conocido por 
"Pancho Pata," reclamado por el Juzgado 
de primera instancia de Jaruco, encausa 
que so le sigue por estafa. 
—Por hurto de un baúl y varios cuadros 
á una mujer "nonsancta," el celador del 
barrio del Cristo detuvo á un individuo 
blanco. 
—El inspector de policía del primer dis-
trito detuvo á un individuo blanco que el 
dia 18 del mes anterior, había estafado on-
ce pesos plata al Cónsul americano. 
FRACTURA 
Doña Paula Hernández, de 80 años de 
edad y vecina de Empedrado n° 75, fué a-
sistida en su domicilio ée la primera de-
marcación, por el módico de guardia de la 
casa de socorro, de la fractura completa de 
la pierna derecha, la cual se causó al caerse 
casualmente en su domicilio. 
El estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A las tres de la tarde del sábado hubo 
una alarma de incendio, por haberse que-
mado un pantalón en el fondo de la casa 
n0 78 de la calle de Aguacate. 
Al sitio de la ocurrencia acudieron las 
bombas de ambos cuerpos, sin quo llegaren 
á funcionar, 
H U R T O S 
Por el celador del Aguacate fué detenido 
un pardo acusado por Ruperto Cordero, 
vecino de una colonia del ingenio Averlioff, 
de que en distintas veces le había hurtado 
cincuenta gallinas. 
De la tarima número 13 del mercado de 
Tacón hurtaron trescientos huevos, igno-
rando quiénes fueron los autores del hurto. 
O C U P A C I O N D E H E R R A M I E N T A S 
En un rastro de la calzada del Monte 
fueron ocupadas varias herramientas de 
carpintería que habían sido robadas del ta-
ller de D. José Castel Dalmón. 
R O B O 
Al transitar doña Carmen Piedrahita, ve-
cina do Escobar, número 86, por la calle 
de San Miguel, entre San Nicolás yGaliano, 
un individuo blanco desconocido le arreba-
tó una leopoldina de oro que llevaba en e 
pecho. l 
H E R I D A S 
La morena Natalia Montero fué asistida 
en la casa de socorro do la 2̂  demarcación 
de una herida grave ea el estómago, la que 
se produjo por haber tropezado en momen-
tos en que llevaba en la mano una cuchilla 
de virola. 
En Güines fué herida gravemente por 
proyectil de arma de fuego la morena Jua-
na Hernández, vecina de la calle de Con-
cha número 48, siendo él autor un individuo 
blanco que fué detenido por el alcalde del 
tercer barrio. 
Jk* O ^ X X í X J • 
NUEVO CRISTIANO.—Con los nora-
bros do Armando Ismael de los San-
tos fué bautizado ayer, donnngo, en la 
Capilla del Palacio Episcopal un gra-
cioso niño, hijo de nuestros amigos don 
Eicardo Kodríguez Cáceiesy Doña Au 
gelica Alartínez Casado. 
El neófito fué apadrinado en la cere-
monia religiosa por D. Andrés Seguía 
Cabrera y su esposa Doña María Luisa 
C de Menocal. A las numerosas per 
sonas invitadas á la fiesta, se les obse-
quió cumplidamente con dulces y lico-
res, en la espléndida casa de ios padri-
nos. Dichoso Aruiando, que entra éu 
el cristianismo dando pábulo á lucidos 
festejos. 
Ecos.—El Sr. Eicoy, dueño de la l i -
brería é imprenta de Obispo 86, no 
pierde ripio de ninguna clase. Está, 
en ciertos particulares al cabo de to 
dos los gustos. Directamente ha reci 
bido de Alemania, la tierra clásica de 
la filosofía, una factura de tarjetas-cro-
mos para bautizos, que no hay más que 
pedir. 
Son realmente unas tarjetas muy ele-
gantes, muy variadas y de indudable 
belleza. Nosotros las hemos visto y 
podemos dar seguro testiiiionio de qae 
mereceu ser compradas. 
—El áehnt dtj la tiple Srita. Josefa 
Alcázar en el juguete lírico Chateau 
Margaux, llevará esta noche á Payret 
una concurrencia numerosa. La fun-
ción empieza con la comedia, en 2 ac-
tos, de M. Echegaray, titulada Señá 
Francisca. 
TOROS EN REGLA.—Y en verdadera 
regla, es decir, de condiciones, de buen 
trapío, de bravura, dignos del renom-
bre de que goza la ganaría de la señora 
Marquesa viuda del Saltillo, fueron los 
cuatro que se lidiaron ayer tarde en el 
redondel ultramarino. 
Mucho tiempo hacía que los aficiona-
dos de la Habana no veían en el ruedo 
animales de tanta condición y empuje; 
y sobre todo, el tercero de los cuatro 
que se lidiaron, no ha tenido otro que 
con él compita que uno de los que se 
lidiarou en la temporada de Mazzanti-
ni el día de la Purísima Concepción. 
El maestro Hermosilla ha cumplido 
como bueno. Su palabra ha sido de 
oro, ahora que tan escaso anda el codi-
ciado metal. Buenos toros, buena cua-
drilla, y buen servicio de plaza. 
El Ecijano y el Boto, que fueron los 
espadas, no estuvieron en el primer to-
ro que cada uno de estos diestros des-
pachó, tan afortunados como en el se- \ 
gundo respectivo. El Ecijano, al co-
menzar su faena en el primer toro, fué 
desarmado, cayendo entre las astas del 
biohOj que lo revolcó sin causarle daño. 
Después, le dió tres medias estocadas, 
rematándolo de una buena. 
El Boto, en el segundo toro, le dio 
tres medias estocadas, bien señaladas 
todas, y lo remató con un afortunado 
descabello. 
Üuoyot ro remataron el tercero y 
cuarto toro de una buena y bien seña-
lada, por todo lo alto. 
En la suerte de banderillas los mu-
chaüjho^ estnvicro'i tóice?. A uno de 
ioS banderilleros lo alcanzó un toro al 
llegar á la barrera, pero la cosa no pa-
só del consiguiente susto. 
La gente de á caballo, regular. Quin-
ce jacos quedaron fuera de comba-
te, siete muertos en la plaza y ocho en 
la enfermería. 
Resumen: magnífica corrida; mucha 
gente; buena cuadrilla; excelentes to-
ros, y satisfacción de los aficionados 
para volver el domingo. 
"Lái NOVEDAD."—El hermoso esta-
blecimiento de los Sres. Blanco y Alon-
so, cuyo nombre va a la cabeza de es-
ta gacetilla, abrirá sus puertas al pú-
blico esta noche, y las familias se dis-
ponen á visitar dicha casa importadora 
de abanicos, sombrillas, perfumería y 
otros objetos para las damas. 
E?e establecimiento, donde todos los 
artículos tendrán su precio ou tarjetas 
á propósito, se ha montado con todo 
lujo. Espejos en las columnas, pintu-
ras eu las paredes, magoíticas mampa-
ras, amplia vitrina, juego de hermosos 
escaparates, mucho orden y mucha 
luz. 
Las personas invitadas para la inau 
gbfacíon La Novedad, S&TÍÍU obse-
quiadas con música, dulces, licores, y 
además las señoras, señoritas y niñas, 
con pomos de rica esencia. La Nove-
dad, Galiano, 81, es una tienda que 
pronto se captará las simpatías del 
bello sexo, por las filigranas que vende 
y por la modicidad de precios que rigen 
en aquella casa. 
EN ALBISU.—El sábado y ayer, do-
mingo, obtuvo el teatro del Sr, Azcue 
dos buenas entradas, y la gente que 
entró en La Ohoza del Diablo, salía 
haciéndose lenguas del "confort" con 
que tiene montada su casa el jefe de los 
Infiernos. 
Esta noche, lunes, se repite el mismo 
melodrama lírico, que si se salva, lo debe 
á la música de Caballero y á las deco-
raciones de Arias. En la ejecución hay 
de todo como en botica; pero es indu-
dable que la "Sociedad Artística" po-
ne los cinco sentidos en el desempeño 
de sus papeles. 
Un aplauso á los maestros Modesto 
Julián y Manuel Mauri. 
MESETA DE LA SEMANA.-—Se propo-
ne el Bazar Inglés, Aguiar 96, ofre cer 
semanalmente un determinado artículo 
ó mercancía, á precios de verdadera 
ganga y que sorprenda agradablemen 
te al público. 
Durante la semana pue empieza hoy, 
dicho artículo lo constituyen Birretes, 
Gorros, Pañuelos y Capotes de la más 
alta novedad, para niños, que expues 
tos en una meseta, demuestran que se 
puedevendermás barato que en Par ís 
R l-3d—14a 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.—Las Varieda 
des Cosmopolitanas de D. Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa 
lón. Sorpresas. Graciosos oloivns. Baile 
por la Sirena. Funciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas loe 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
dramática de don Leopoldo Buróu.-
Bstreno de la tiple Srita. Josefa Alcá 
zar.—La comedia Sería Francisca.—El 
juguete lírico Chateau Margaux.—A 
"las 8. 
TSATSO DE ALBISTL—Sociedad Ar 
tística de Zarzuela.—Función corrida, 
La zarzuela en tres actos, La Choza del 
Diablo.—A las 8. 
CAPÉ ''CENTRAL".—Gran txmógrafo 
"Bdissou", propiedad de Llull.—R--'¡ie:r 
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables itrtiKtas.—De 7 á 11, todais 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa 
vos. 
üií l i m 
PARA VESTIR BIEN 
HAY (>ÜE IK 
M U R A L L A 3Qi, 
O A 
L a Popular. 
MüilALLA, 48. 
C 1941 6-ayd-3 D 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidet.te de este Centro, 
se hace público para canocituitiito de todos lo» seño-
res asociados, que el día 10 del corrieuU, á las 12 ue¡ 
m-.smo, se celebrará en los salones de dicho TDítituto 
una Junta General extraordinaria con el lin de pro -
ceder íí ia discusión y aprobación del SegLimento 
Gen.ral reformado, quo á esui habrá de presentar el 
distitigdido é ilustrado Sr. PresMe^te Honora io D. 
José Jtiuibal y Wieto, á quien ¡a misma encomendó 
dicho trabajo por acuerdo de dieciseis de julio. 
d i convocar por este medio para diebo acto á todcs 
los sooios, se hace saber á la Tez, que la euunciaaa 
junta tendrá lugar y sus acuerdos strán váli- os, cual-
quiera que sea el numero de asiáiemes á la uiisin..; r 
que para acreditar los sefiores asociados tu dero^hu V 
personalidad, tanto para el acceso al local, como pa-
ra los demás actos que se realicen, será indispensa-
ble la exhibión del recibo correspondiente á la cuota 
de noviembre áltimo. 
También ee pone en conocimiento da los se&ores 
socios, que habiendo sido impreso el Reglamento 
General reformado antas aludido, los que deseen ad-
quirir ejemplares del mismo, pueden pasar á esta Se-
cretaría, donde le serán entregados por si desean es-
tudiar dicho trabajo antes de la hora fijada para la 
junta. 
Habana, diciembre 4 de 1893.—El Secretario, i ? í -cardo liodriguez. C 1971 la-4 6d-5 
SORTEO IT. 1,458. 
PREMIADO EN 
1®®,000 PESOS. 
VENDIDO MEDIO BILLETE Y 
. 4 , 3 
PRRMIADO EN 
90,000 PESOS. 
SECCION DE EECEEO Y ADOEKO 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Pesidente y por acuerdo de esta, 
Sección, debidamente autorizada por la Junta D i -
rectiva, se anuncia á los aefiores asociados que el 
viernes 8 del corriente, día do la Purísima Concep-
ción, Patrona de España, celebrará este Centro una 
gran velada literaria musical para los socio* y su» fa-
milias, en la que tomarán parte los más celebrados 
artistas con que hoy cuenta la capital y cuyo progra-
ma general se iitrá á eíonoeer i!<u.r pronto. 
Para poder gozar del derecho de entrada, es de 
rigor la presentación del roeibo del mes actual, atí 
como el de man tener vigentes las disposiciones todas 
de orden que rigen en los Reglamentos respectivos. 
Habana 4 de diciembre de 1893.—El Secretario, José M* Vidal. C1970 5a-4 4d-5 
Administración y Casa de Cambio, 
O I B X S I P O , 
P I H U E L A DEL M O d S E I M E 
Acaba do vender en el sorteo del 2 de diciembre el 
premio de 10') 000 y el de $20,000. 
Y a en sorteos anteriores la misma casa había sido 
favorecida por grandes premios, según se consigna 
allí en grandes cuad'-os. 
Por lo visto los billele» de e»a administración tie-
nen la virtud de ennquocer f 1 que los compra. 
No hay duda so baña eu plata,—sin dimes y sin di-
retes—el que todos sus billetes—los compra en Zia Onlumnala 
E n la misma casa se venden billetes de Navidad 
más barnttvs que en ninguna otra. 
0 19^9 alt 5 3d-6-3a. 
aiiiiwii» •mi mi JMUWMrnmMBaiwCTMKiBgMaa»» 
't. :--JV.Í^ muí 
Vendido entero. Los dos en la Administración de 
Loterías y Casa de Cambio L A C O L U M N A T A . 
FRANCISCO BOIIJE1B. 
^ A S m i S BE TEAVE8IA.. 
SÉ s p n s i p i 
Dbre. 5 Galicia: Hamburgo y escalas. 
5 Mórico: Nueva-York. 
5 .Tulia: Canarias. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
6 SÍTioca: Nueva-Yor>. 
6 Olivette; Tarapa y Cayo-Hueso. 
8 Habana: Veracruz y escalas. 
8 Yutnitr: Veracrnzy ««caJa*: 
10 Citv oí Waihinirton; Nueva York. 
13 Gallego: Liverpool v escalas. 
. . 13 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
13 Gracia; Liverpool y escalas. 
. . 13 Orizaba: Nueva York. 
14 íía.mÓ3 de Herrera: Pnerto-Rico y escala* 
15 15 l'aaamá: Nueva-York. 
15 Tnnatáp: Veracruz y escalas. 
18 Pedro: Liverpool y escalas. 
23 M. L . VUlaverds: Puenc—Rico y esMlaa 
24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
29 Romsdale: Londres y escalas. 
25 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 30 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 31 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
Dbre. 5 Galicia: Veraoruz y Tampico. 
5 L a Navarre: Veracruz y escalas. 
6 México: Colón v escalas. 
6 Séneca: Veracruz y escalas. 
6 Olivette: Tarapa y Cayo-Hueso, 
7 Saratoga: Nueva-York. 
9 Yumurí; Nueva-York. 
. . 10 Habana: Nueva York. 
10 C. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 San Juan: Puerto-Rioo v escalas. 
. . 13 Orizaba: Veraoruz y escalas 
14 City cf Washington: Nueva-York. 
16 Yucatán: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de HciTora: Puerto-Rico T eaealas 
. . SI M. L . Villa-verde: PrnarU-RW r WRH-
GR A N R E A L I Z A C I O N . C A R T I L L A S A cen tares, aritméticas á 2, catón metódico á 8, estu-
ches á 5 y casi todas las exlsteiieias de la Minerva 
Riela 64, para dar cabida á las nuevas remesas de li-
bro», medallas, diplomas, pape!, etc. eto 
15213 2a-4 2d-5 
La Estrella do Oro 
C 0 M P 0 S T E L A 46 
Los mejores juegos de sala, de comedor y de cuar 
tn de 25 á $200, escaparates á 10, 20 y $30, con lunas 
83 y 150, camas á 10, espejos grandes á 3, mecedores 
á 2, mesas á 2, aparadores á 6. 
15212 4i-4 8d-5 
M M DE 
na á San Migu«I 
B O A D E L L A 
Amistad 49. esqui 
H A B A N A . 
Todo el mundo dice y sabe, que para comprar un 
buen sombrero de moda y barato, lo halla en ' E l 
Palacio"; pues os fuma que ha alcanzado en 18 afios 
de abierto dicho estabiecimiento, No olviden 
15209 ]5a-4 
METODO EKOW3Sr S S Q U A E D 
Dr. S. Bí l lver. 
Telefono '032. Cónsul do 62 Consulta de 1 á 3. 
'5159 alt 13a-a 13d-3 
pers uiífts y transparetit^s ae madera 
Váríe'du ' m clases y íiibujos y á gromos al alcaucí 
«le todos io.- bolsillos. 
Se va á d •raioilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey y ííuiueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. 15054 4a-30 
- A / V T S O 
al comercio al dtdal!, á 'as familias particulares que 
quieran proveerte de perfumería lina francesa á pre-
cios baratos, se realiza una pequeña partida; también 
hay botellas de litro de Agua de Quina, Colonia, 
Violeta, y bonitos Saches para regalos y otros ob-
jetos proee leutes e un muestrario. Obrapía n. 444 
altos. Ir.0o5 4a-30 
l l y T U E B L E S F I N O S . — S e venden por desocupar 
IrJLe l local un escaparate marca mayor, de corona 
de cedro y enchape de nogal; un vesi.idor grande, lu-
na biselada, y una mesa de noche, todos de cedro -
nogal, hechos por un ebanista de fama Ga iano en-
tre Neptuno y Concordia, cr.fé E l Capricho 
15052 r 4a_S0 
Hal monte y Dopazo 
Participa á sus nnmerosos favore-
cedores su traslado de la Casa de 
Cambio y AdmiHistrsicWn do l o t e r í a s 
Í  la calle del Obispo 21, donde tantos 
premios mayores vendieron, contl 
waando sus operaciones con lo niódi 
co de sus precios y legalidad acostum 
i>raia Mil i tes para el sorteo de Na i i 
dad se venden ácomo quieran pagar 
Salmoiite y Dopazo 
Obispo 21. 
01830 ai ]0d_2 9^2 
Filarmonía 
Una sefiorita profesora desea dar lecciones de pia-
no en casas particulares. Puede avisarse en Industria 
numero 138, esquina á San José. 
15178 6d-3 6a-4 
^ Paragüería * 
I Parisiense, 
Se aleaban de recibir las últimas novedades ea 
Parapes ie seáa pura. 
SoiDMlas Se fantasía. 
BasMes y PÍOS. 
ÍÜIÍOTA.—Las personas que visiten 
este establecimiento, tienen la segu-
ridad de llevar artículos de clase su-
perior, á precios muy módicos. 
COSI YA I L MONDO. 
Pero, en ftn, ¿qué novedad 
cuenta la conversación? 
—La mayor murmuración 
es hoy contar la verdad. 
La calumnia trae deshechos 
—¿Quién se mete á calumniar? 
¿Pues es posible inventar 
algo peor que los hechos? 
Manuel Ortíz de Pinedo, 
La sociedad no es una agrupación 
desordenada ó incosciente de seres ha-
roanos, sino que es una gran familia" 
es decir, un conjunto armónico de in! 
dividuos que deben realizar los mismos 
fines y constituir un todo perfecto. Y 
para que esos fines se realicen, y 
que ese todo se constituya, es preciso 
que haya, identidad de miras, es preci-
so que hayá conformidad de propósi. 
tos. es preciso que no haya disonan-
cias, es preciso que no haya choques 
sino que exista armonía. 
Jua,n Cando Mena. 
Higiene de los niños. 
De una revista científica extracta-
mos las siguientes prescripciones hî  
giénicas, para conservar la salud de los 
niños: 
"Las enfermedades agudas de las 
vías respiratorias son de las más gra-
ves en la iafaucia: ellas solas hacen 
quizás más víctimas que todas las 
otras que pueden sufrir los niños, si se 
, exceptúan los trastornos digestivos y 
accidentes del período de la dentición; 
así, pues, es conveniente llamar la a-
tención de las madres sobre algunas 
reglas que importa tengan presentes, 
para prevenir los catarros, pulmonías 
y demás fluxiones de pecho de sus hi-
jos. 
Durante los días húmedos y los fríos 
debe abrigarse á los niños y ponerles 
camisas y pantaloncitos hechos de te-
las que conserven el calor. 
Es laudable costumbre la de guar-
dar en casa la cuarentena, tanto la 
madre como el niño; y nunca conviene 
sacar este al aire libre, en los días 
fríos, antes de haber cumplido los tres 
meses de nacido. 
ÍTo es oportuno desembarazar á las 
criaturas de sus vestidos para cambiar 
los por otros, sin antes precaverse de 
las corrientes de aire, pues estos tier-
nos organismos son muy sensibles á 
ellas. 
Cuando los niños acaban de desper-
tar, es necesario proceder poco á poco 
para trasladarlos á otra atmósfera, y 
evitar la exposición rápida á un medio 
más frío que aquel en que dormían. 
Como los paseos eu cochecitos expo-
nen á enfriamientos, no convienen eu 
los díaa frios y húmedoH. 
Cuándo los niños babean, es muy 
útil ©luso de los baberos impermea-
bles, á fin de evitar la humedad cons-
tante y el enfriamiento de la pared to-
rácica. 
Es mal sano dejar á loa niños en los 
paños mojados ó en las ropas humede-
cidas, en la creencia de que su orina 
no les es perjudicial; lo estante como 
cualquier otra causa de enfriamiento 
que obre sobre ellos. 
Los trajecitos escotados con que vis-
ten á las criaturas, no tienen razón de 
ser; si su uso perjudica á los adultos, 
con muchísima más razón á los niños. 
Cuando tienen tos, debe tenérseles 
en casa: si sobreviene fiebre, recogerlos 
enseguida y avisar al médico es lo más 
discreto: cuaudo no hay fiebre, es pru-
dente tenerlos bajo una temperatura 
moderada, pero siempre igual. 
Durante la noche, es una impruden-
cia teuer á las criaturas expuestas ála 
acción dul relente, y bajo la influencia 
de la atmósfera, por lo general húme-
da en aquellas horas." 
Entre-platos á ia mariscala. 
Se pesan al natural, es decir, sin 
romperlos, ios huevos que se quieran 
emplear; después se rompen dentro de 
uua cacerola y se les mezcla la tercera 
parte de su peso de queso de Gruyóre 
raspado, la sexta parte de dicho peso 
de manteca, un poco de pimienta negra 
y otro poco de sai; se pone al fuego y 
se revuelve ^constantemente con una 
cuchara hasta que todo se espese y 
quede esponjoso. Se sirve en un plato 
caliente. 
Conversación conyugal. 
La esposa,—¡Ah! ya veo que no me a-
mas. ¡Tú no estás ahora como .antes 
de casarnos! 
E l esposo.—¡Vamos, vamos, mujer!..-
—Tú no me haces caso. 
—Pero, mujer, ¿has visto jamás que 
un hombre corra detrás del tranvía 
cuando ya está instalado en él? 
CHARADA. 
Tiene primera-primera 
Un prima tres, ave hermosa, 
Y una dos-primera preciosa 
^ Que no la tres-dos cualquiera. 
No segunda con postrera 
Del prima-tres de que habló, 
Pues todo siempre seré, 
Que es primera-rfos-tercera. ^ , 
N. Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior .—CE O M ET ü 1 A. 
J E Ü O ü L m C O . 
i 
Solución al goroglífico del ^úmero 
anterior:-EL SOL ES EL A b J - ^ 
B E Y , 
fc^ del" Diario de ^ ^ 89;J 
